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SA VEBERIČ, Robert (mentor)  
KZ SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 
ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Univerzitetni 
študijski program prve stopnje Kmetijstvo – agronomija 
LI 2017  
IN SADNE RASTLINE IZ RODU Diospyros IN MOŽNOSTI NJIHOVE 
UPORABE 
TD Diplomsko delo (Univerzitetni študij – 1. stopnja)  
OP VI, 20 str., 9 sl., 3 pregl., 43 vir.  
IJ sl 
JI sl/en 
AI Rod Diospyros spada v družino Ebenaceae oziroma ebenovinovke. Predstavniki rodu 
rastejo v tropskem pasu, najdemo pa jih tudi drugod. Rod sestavlja okoli 400 vrst.  
Med njimi so drevesa in grmi. Glede na uporabnost jih delimo na dve večji skupini. V 
prvi najdemo predstavnike, pri katerih v glavnem uporabljamo plodove, v drugi 
skupini pa so tiste vrste, ki se prvenstveno gojijo  zaradi trdega lesa – ebenovine. 
Posebnost plodov je, da so pogosto trpki, zato jih je potrebno umediti, da postanejo 
užitni. Najpomembnejša in v Evropi tudi edina razširjena vrsta v pridelavi iz tega rodu 
je Diospyros kaki L. Na drugih celinah pa se pojavljajo nam manj znane vrste, kot so 
Diospyros virginiana L., Diospyros lotus L., Diospyros mespiliformis Hochst., 
Diospyros oleifera W.C.Cheng in Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier. Vrste se med 
seboj razlikujejo po barvi, obliki in velikosti plodov, po velikosti dreves ali grmov, kje 
uspevajo in po pedoklimatskih zahtevah, kar je tudi razlog da se nahajajo na različnih 
delih sveta. Po uporabnosti so si plodovi precej podobni. Vse lahko uporabljamo 
sveže, nekatere lahko sušimo ali jih kako drugače predelamo. Zanimivi za uživanje so 
tudi zaradi zdravilne vrednosti, saj vsi vsebujejo veliko vitamina A in vitamina C. 
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PY 2017 
TI FRUIT PLANT OF THE GENUS DIOSPYROS AND OPPORTUNITIES FOR 
THEIR USE 
DT B. Sc. Thesis (Academic Study Programmes) 
NO VI, 20 p., 9 fig., 3 tab., 43 ref.  
LA sl 
AL sl/en 
AB The genus Diospyros belongs to the family Ebenaceae. Species of this genus are 
mostly found in tropical areas and less frequently other places around the world. The 
genus consists of 400 species, mainly trees and bushes. According the species can be 
divided into two main categories. The first group are mainly used for fruit 
consumption and in other group are species, which are primarily used for hardwood; 
ebony. One of the fruit characteristic is that they have astringent taste, so ethylene is 
needed for fruit to become mellow. Most important and only one species in Europe is 
Diospyros kaki L. On the other continents less known species occur, such as so 
Diospyros virginiana L., Diospyros lotus L., Diospyros mespiliformis Hochst.,  
Diospyros oleifera Cheng. and Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier. All species differ 
in color, shape, size of fruit and size of trees or bushes and in climatic and geological 
requirements. This is the main reason, that species are widespread in the world. The 
use of the fruits is quite similar. All of them can be used fresh, dry or otherwise 
processed. Interesting for consume as well as the therapeutic use is that, they all 
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Rod Diospyros L. oziroma ebenovec spada v družino Ebenaceae oziroma ebenovke. Njeni 
predstavniki se  večinoma pojavljajo na tropskih območjih (Mabberley, 2008). V družino 
spada 607 različnih vrst, od katerih jih 300 raste v Aziji in na območju Tihega oceana, 98 
vrst na Madagaskarju in Komorih, 94 vrst v Afriki, 100 vrst v Ameriki in 15 vrst v 
Avstraliji (Wallinofer, 2001). Družino je včasih sestavljalo sedem rodov (Diospyros, 
Euclea,  Maba, Onotheca, Rhaphidanthe, Royena in Tetraclis), ki so jih kasneje združili v 
tri. To so Diospyros, Euclea in Lassiocarpa (Mallavadhani in sod.,1998). 
 
Rod Diospyros je od vseh najpomembnejši. Po svetu najdemo okoli 400 različnih vrst. 
Med njimi so najbolj znane in pomembne  Diospyros kaki L., Diospyros virginiana L., 
Diospyros oleifera Cheng. in Diospyros lotus L. (Bibi in sod., 2007). Rod obsega drevesa 
in grmovnice. Glede na uporabnost jih delimo na dve večji skupini. V prvi najdemo 
predstavnike, pri katerih uporabljamo predvsem plodove, v drugi skupini pa so tiste vrste, 
ki se prvenstveno gojijo  zaradi trdega lesa; ebenovine (Peyrat in sod., 2016). 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti sadjarsko pomembne rastline iz rodu Diospyros. 
Cilji naloge so, da pridobimo podatke: 
- Od kod posamezna vrsta izvira in kako je razširjena? 
- Kakšne so pedoklimatske zahteve za posamezno vrsto? 
- Morfološke in kemične značilnosti plodov in drugih delov rastline. 
- Kakšna je tradicionalna uporaba posamezne vrste? 
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2 IZVOR IN RAZŠIRJENOST VRST RODU DIOSPYROS 
 
Diospyros kaki izvira iz Kitajske, kjer je poznanih več kot 2000 sort. V Evropo je bil 
prenesen okrog leta 1860, v Italijo okrog leta 1870, v naše kraje pa okrog leta 1900 
(Kodrič, 2001).  
 
Diospyros virginiana izvira iz Severne Amerike, natančneje iz področja med 
Connecticutom in Kansasom.  Prvič rastlino omenjajo že ob odkritju Amerike okoli leta 
1500, verjetno pa so jo poznali in uporabljali že bistveno prej, saj so se z njo prehranjevala 
indijanska plemena in divje živali (Briand, 2005).  
 
Diospryros lotus izvira iz Azije (Bavcon, 2000). Najdemo ga v severozahodni in južni 
Anatoliji (Davis, 1978). Omenjal ga je že Homer v svojem junaškem epu Odiseja. To naj 
bi bil sadež v mestu Lotophagi oziroma Lotophaguses (kar v Grščini pomeni 'jedci lotusa'), 
kjer se je Odisej ustavil v času vračanja domov na Itako. Plodovi tega drevesa naj bi 
zavedli tistega, ki jih uživa, tako da bi pozabil, da je na poti proti domu (Homer, 2017). 
 
Diospyros mespiliformis izvira iz Afrike (Perennial…, 1987). Najdemo ga na celotnem 
delu vzhodne Afrike, Etiopije in južnem delu Kraljevine Svazi.  Tam se omenja kot zelo 
pomembna rastlina, ki povezuje veliko živih organizmov: od človeka do žuželk. Je eden od 
savanskih velikanov, ki lahko v naravi preživi prek 200 let (Mutshinyalo, 2007). 
 
Diospyros oleifera izvira iz Azije (Kaplankiran in sod., 2012). 
 
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier izvira iz Srednje Amerike, poznajo pa ga tudi v 
Indoneziji in na Filipinih, kamor so sadeže v 18. stoletju pripeljale španske ladje. Sčasoma 
se je rastlina razširila tudi v Malezijo, na Mavricij, Havaje, Brazilijo, Kubo, Portoriko in v 
Dominikansko Republiko. Največji trg pa še vedno obsega Mehika (Morton, 2013). 
 
Diospyros blancoi A. DC. Je avtohtona vrsta na Filipinih (Morton, 2013). 
 
 
2.1 ROD DIOSPYROS – DELITEV GLEDE NA UPORABNOST 
 
Glede na uporabnost se rod ebenovec (Diospyros) (Brus, 2012) razdeli na dve večji 
skupini, ki sta po svetu gospodarsko zelo pomembni. V prvi skupini najdemo predstavnike, 
pri katerih uporabljamo plodove, v drugi skupini pa so tiste vrste, ki so cenjene zaradi 
trdega lesa – ebenovine. 
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2.1.1 Uporaba plodov 
 
Najpomembnejša sadna vrsta z uporabnimi plodovi je Diospyros kaki. Kaki ima poreklo na 
Kitajskem, čeprav ga že stoletja gojijo tudi na Japonskem. Ima velike oranžno do rdeče 
plodove, ki so trpki dokler niso popolnoma zreli (Mallavadhani in sod., 1998). Druge 
pomembne sadne vrste so še Diospyros virginiana L. (virginijski ebenovec) (Brus, 2021), 
ki ima rumene do oranžne ali temno rdeče plodove (Halls, 1990), Diospyros lotus L. 
(lotusni ebenovec), ki ima rumene ali škrlatne poprhnjene plodove (Brus, 2012), Diospyros 
mespiliformis Hochst., ki ima rumene plodove (Perennial …, 1987), Diospyros oleifera, ki 
ima rumeno zelene plodove  (Bibi in sod., 2007; Kaplankiran in sod., 2012), Diosopyros 
nigra, ki ima plodove blatno zelene barve, Diopspyros blancoi, ki ima rdeče rjave plodove 
(Morton, 2013) in mnoge druge.  
 
 
2.1.2 Uporaba ebenovine 
 
Ebenovina je črn les, ki ga dobimo iz notranjosti dreves, natančneje iz črnjave, ki se od 
beljave jasno loči po barvi. Stržen je večinoma temne črne barve z nekaj sivimi in 
temnorjavimi progami. Ker je les zaradi svoje gostote zelo trd, ga je težko oblikovati. Zato 
so potrebni posebni noži in stroji. Zaradi svojih specifičnih lastnosti in redkosti je les zelo 
drag. Uporabljajo ga za izdelavo kipov in drugih figur, za izdelavo delov inštrumentov (kot 
so klavirski ključi in mostovi) in v mnoge druge drage in bolj cenjene namene (Earis, 
2010). Les pridobivajo iz vrst Diospyros dendo Welw., Diospyros mespiliformis, 
Diospyros crassiflora Hiern. (Hora, 1981), Diospyros ebenum König ex Retz (Brus, 2012), 
Diospyros melanoxylon, Diospyros perrieri Jum., Diospyros haplostylis Boivin. in 
Diospyros celebica Bakh. (Mallavadhani in sod., 1998). Zgodovina uporabe ebenovine 
sega že približno 3300 let nazaj v čas enega najpomembnejših egipčanskih faraonov, 
Tutankamona (Hora, 1981).  
 
 
Slika 1: Ebenovina (Core77, 2017) 
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2.1.3 Druga uporaba 
 
V tretjo skupino uvrščamo edino vrsto Diospyros melanoxylon, katere najpomembnejši 
uporabni del rastline so listi. V indijskih plemenih jih uporabljajo za zvijanje cigaret 
imenovanih »bidis« ali »beedi« (Mallavadhani in sod., 1998). 
 
 
Slika 2: Bidis (Foodie, 2013) 
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3 PEDOKLIMATSKE ZAHTEVE ZA RAST IN RODNOST 
 




Rastlini najbolj ustreza subtropsko, mediteransko do submediteransko podnebje, najdemo 
pa jo tudi na nekaterih drugih območjih, kjer dobro uspevata vinska trta in breskev. Pozimi 
prenese temperature do –18°C, če mraz ni dolgotrajen. Najbolj občutljive so mlajše rastline 
pri nenadnih padcih temperatur jeseni, ko lahko pozebejo že pri -6 do -8°C. Mladi poganjki 
spomladi pozebejo pri –1 do –2°C. Pozeba plodov jeseni pri temperaturi pod –2°C pa 
pomeni izgubo tržne vrednosti zaradi potemnitve. Trdo užitne sorte zahtevajo več svetlobe 
in toplejše rastne razmere kot sorte, ki so ob obiranju vedno trpke (Kodrič, 2001). 
 
3.1.2 Tla in lega 
 
Najboljša so lahka do srednje težka peščeno ilovnata tla, dobro preskrbljena s humusom in 
nevtralne ali slabo kisle reakcije (pH 6,5–7,5). Tudi nekoliko težja ali lapornata tla dobro 
prenaša. Najboljše so tiste lege, kjer ne pride do poznih spomladanskih ali zgodnjih 
jesenskih pozeb. Zelo vetrovne lege slabo vplivajo na kakovost plodov zaradi obdrgnin 
(Kodrič, 2001).  
 
 




Najbolje uspeva v vlažnem podnebju. Najboljše raste na območjih, kjer pade okrog 1200 
mm padavin letno, od tega vsaj 460 mm v rastni sezoni. Pozimi prenese temperature do –
12°C, poleti pa do 35°C (Halls, 1990). 
 
3.2.2 Tla in lega 
 
Diospyros viginiana raste tako na suhih kot tudi na vlažnih rastiščih. Najdemo jih tudi na 
gozdnih, peščenih tleh in ob rekah. Praktično uspeva na vseh vrstah tal, največkrat pa se 
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3.3 DIOSPYROS LOTUS 
 
Najbolje uspeva na globokih ilovnatih tleh. Potrebuje sonce ali rahlo senco. Slabše uspeva 
na kislih in mokrih, slabo izsušenih tleh (Allardice, 1993). 
 
 
3.4 DIOSPYROS MESPILIFORMIS 
 
Pojavlja se na skalnatih tleh, kjer so termitnjaki, ob vodotokih, močvirjih in v savanah, kjer 
ne prihaja do zmrzali (Mutshinyalo, 2007). Za rast so primerna tudi peščena tla in tla na 
vulkanski osnovi. Najbolj optimalno območje za rast je pri pH 5,5 – 6,5 (FAO, 2017). 
 
 




Ne potrebuje tipičnega tropskega podnebja, saj prenaša krajšo izpostavitev nizkim 
temperaturam (do –2°C). Rastlino je treba pred pozebo varovati le v prvih letih rasti. V 
Mehiki gojijo to drevo tudi na 1800 metrih nadmorske višine (Morton, 2013). 
 
3.5.2 Tla in lega 
 
Drevo je zelo prilagodljivo glede tal. Njegovo naravno rastišče so suhi gozdovi in dobro 
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4 MORFOLOŠKE IN KEMIČNE ZNAČILNOSTI PLODOV TER DRUGIH 
DELOV RASTLINE  
 
4.1 DIOSPYROS KAKI 
 
Kaki ima velike oranžno do rdeče plodove, ki so trpki, dokler niso popolnoma zreli 
(Mallavadhani in sod., 1998). Lahko se razvijejo partenokarpno. Ti so navadno na trgu bolj 
cenjeni. Lahko pa se razvijejo tudi z oprašitvijo in oploditvijo, kjer nastane eno ali več 
semen, odvisno od sorte. Vsebujejo precej taninov, zaradi katerih so plodovi trpki. Njihova 
vsebnost se z zorenjem zmanjšuje. Pri kakiju poznamo 4 skupine sort glede na trpkost 
plodov ob obiranju (Štampar in sod., 2014; Godec in sod., 2015): 
- PCNA (Pollination Constant Non Astringent) – to so sorte, katerih plodovi niso 
trpki, ne glede na to, ali so oplojeni oziroma imajo prisotna semena v plodu. 
Plodovi so torej užitni trdi ob obiranju. Sorta te skupine v slovenskem sadnem 
izboru je 'Jiro C-24276'. 
- PCA (Pollination Constant Astringent) – to so sorte, ki imajo trpke plodove, 
neodvisno od oploditve oziroma od prisotnosti semen v plodu. Plodovi so užitni po  
umeditvi. Sorti te skupine v slovenskem sadnem izboru sta 'Fuji' in 'Hachiya'. 
- PVNA (Pollination Variant Non Astringent) – v tej skupini so sorte, pri katerih je 
užitnost plodov ob obiranju odvisna od oploditve. Če so plodovi oplojeni in imajo 
večje število semen, so užitni že trdi, ob obiranju. Če plodovi niso oplojeni 
(partenokarpni) ali imajo malo semen, so trpki in so užitni šele, ko se umedijo. Sorti 
te skupine v slovenskem sadnem izboru sta 'Kaki tipo' in 'Amankaki'. 
- PVA (Pollination Variant Astringent) – v tej skupini so sorte, ki imajo običajno 
trpke plodove, kljub prisotnosti semen (meso ni trpko le okrog semen), zato je za 
užitnost plodov potrebna umeditev. Sorte te skupine v slovenskem sadnem izboru 
so 'Tone wase', 'Rojo Brillante' in 'Triumph'. 
 
Drevo kakija zraste do 27 metrov visoko (Gilbert in sod., 1996). Znano je, da je kaki 
klimakteričen sadež, zato je njegovo zorenje največkrat pogojeno z dodajanjem etilena 
(Ramin, 2008) ali z dodajanjem visokih koncentracij CO2 v anaerobnih pogojih (Arnal in 
sod., 2008). Rast plodu poteka po dvojni sigmoidni krivulji (Crocker in sod., 1993). 
Najboljša kakovost sadežev je, preden plod doseže klimakteričen vrh, ko je vsebnost 
sladkorja maksimalna in je dosežena zaželena oranžna barva (Inaba in sod., 2003). Če 
želimo plodove skladiščiti dalj časa, jih tretiramo z 1-metilciklopropenom (1-MCP) (Serek 
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Slika 3: Diospyros kaki (Daleys fruit, 2017) 
 
 
4.2 DIOSPYROS VIRGINIANA 
 
Plod je jagoda premera od 1,9 do 5,1 cm. Zori od septembra do novembra. Ko so plodovi 
zreli so rumene do oranžne ali temnordeče barve. Vsak plod vsebuje enega do osem 
ploskih rjavih semen v velikosti 13 mm, včasih pa so tudi brez semen (Halls, 1990). 
Optimalna rodnost je med 25–50 leti, pojavlja pa se že pri 10 letih. Po navadi dobro rodi 
vsaki dve leti s pridelkom 45 kg na drevo. Od tega je 4,5 do 13,6 kg semen, ki jih 
uporabljajo za nadaljnje sajenje ali pa jih prenašajo ptice in živali, ki se hranijo s plodovi 
(Halls, 1990). Razmnoževanje poteka preko semen, ki morajo biti očiščena, posušena in 
stratificirana v vlažnih pogojih dva do tri mesece na temperaturi 1 do 4 °C (Halls, 1990). 
Drevo Diospyros virginiana zraste od 21 do 24 metrov visoko. Njegovo življenjsko dobo 
pa ocenjujejo tudi do 150 let (Halls, 1990). 
 
 
Slika 4: Diospyros virginiana; plodovi s semeni 
(New England Wild Flower Society, 2017) 
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4.3 DIOSPYROS LOTUS 
 
Je drevo, ki zraste do 9 metrov višine. Cveti v juliju, plodovi pa zorijo od oktobra do 
novembra (Allardice, 1993). Plodovi so okrogle oblike s premerom 1,5–2 centimetra. Ko 
dozorijo, so modro-črne barve in so še neužitni zaradi svoje trpkosti, zato jih je tako kot 
kakijeve plodove potrebno umediti (Davis, 1978). 
 
 
Slika 5: Diospyros lotus (Istcallst, 2009) 
 
 
4.4 DIOSPYROS MESPILIFORMIS 
 
Je zimzeleno drevo, ki zraste v višino do 25 metrov (Maydell, 1990), deblo pa je visoko 
tudi do 5 metrov. Lubje je črnosivo z grobo teksturo. Zvonasti cvetovi so kremne barve 
(Mutshinyalo, 2007). Plodovi so mesnate jagode v premeru velike približno 2,5 centimetra 
in so rumene barve (Perennial …, 1987; Mutshinyalo, 2007). 
 
 
Slika 6: Diospyros mespiliformis (Porembski, 2010) 
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4.5 DIOSPYROS OLEIFERA 
 
Drevo zraste do 14 metrov visoko. Plodovi, ki jih imenujemo jagode, so ovalne do okrogle 
oblike.  V premer merijo 4,5–7 centimetrov (Gilbert in sod., 1996).  Plodovi "Yeşil 
hurma", kot jih imenujejo v Turčiji so manjši v primerjavi s kakijem. So rahlo dlakavi in so 
zeleno-rumene barve. Dozorijo novembra in so trpki, če niso oprašeni. Na drevesu lahko 
ostanejo vse do januarja ali februarja (Kaplankiran in sod., 2012). 
 
 
Slika 7: Diospyros oleifera (Büyükaşık Güzel, 2017) 
 
 
4.6 DIOSPYROS NIGRA 
 
Drevo raste zelo počasi in doseže višino do 25 metrov. Ima razbrazdano lubje črne barve. 
Deblo v premeru meri do 75 centimetrov. Je zimzeleno drevo (Morton, 2013). Plod je na 
začetku svetlozelen, premera 5–12,5 cm. Ob zorenju gladka in tanka koža postane oljčno 
zelena. V notranjosti je plod temnorjave do črne barve, z mesom, ki spominja na mlečni 
mehki žele sladkega in blagega okusa. V notranjosti se lahko nahajajo ravna in gladka 
semena dolžine 2–2,5 cm.  Pogosto pa so plodovi brez semen (Morton, 2013). 
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Slika 8: Diospyros nigra (Daleys fruit, 2017) 
 
 
4.7 DIOSPYROS BLANCOI 
 
Drevo je lahko različnih oblik in velikosti. Od nizkih, močno razraščenih, do visokih 18– 
33 metrov. Deblo zraste do premera 80 cm. Drevo je zimzeleno. Plodovi pogosto rastejo v 
parih. Na kožici imajo dlačice, podobno kakor breskev. Celoten plod ima neprijeten vonj 
po siru, ki izvira iz kožice. Meso je belkasto, trdno, kašasto in nekoliko podobno 
prezrelemu jabolku. V plodu se lahko nahaja 4 do 8 rjavih gladkih semen, dolžine 4 cm in 
širine 2,5 cm (Morton, 2013). 
 
 
Slika 9: Diopsyros blancoi (Plant of Asia, 2017) 
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5 TRADICIONALNA UPORABA 
 
5.1 DIOSPYROS KAKI 
 
Kaki se lahko uporablja v svežem stanju. Trdo užitne sorte uživamo kot jabolka, umedene 
pa lahko enako, vendar so bolj sočne, zato lahko vsebino pojemo tudi z žličko (Kodrič, 
2001). Priljubljen je tudi v slaščičarstvu za izdelavo pit, pudingov, kolačev, kakijevega 
kruha, sladoleda, sadnih kup, raznih napitkov in drugih slaščic (Kodrič, 2001). Ker je kaki 
sadje sezonskega značaja in se njegova uporaba le malo podaljša s skladiščenjem v 
hladilnicah, ga lahko tudi predelujemo. Dobrega okusa je sušen kaki; lahko ga tudi 
zamrznemo in kasneje uporabljamo predvsem v kulinariki (Kodrič, 2001). 
 
V preglednici 1 lahko vidimo, da je tako svež kot tudi suh kaki zelo pomemben sadež, ki 
vsebuje visoko vsebnost sladkorjev (glukoze in fruktoze) kot vir energije prav tako pa tudi 
vitamin C (svež), β-karoten (provitamin A), vlaknine in minerale, zlasti kalij in mangan. Iz 
preglednice je prav tako razvidno, da ima 100 gramov suhega kakija večjo hranilno 
vrednost kot svež sadež (Food …, 2017a, 2017b). 
 
















kalorije (kcal) 70 3% 274  14% 
voda 80,3 g - 23 g - 
skupaj maščobe 0,2 g 0 % 0,6 g 1 % 
ogljikovi hidrati 












beljakovine 0,6 g 1 % 1,4 g 3 % 
vitamini 
- vitamin A 
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5.2 DIOSPYROS VIRGINIANA 
 
Drevo ali grm uporabljajo za več namenov (Halls, 1990): 
- Kot okrasna rastlina, saj dobro uspeva na različnih tipih tal in se prilagaja različnim 
klimatskim razmeram, poleg tega pa se v jeseni njeni listi pobarvajo rumeno do 
rdečkasto-vijolično.  
- Uporabnost črnjave za izdelavo furnirja in posebnih predmetov iz ebenovine, kot so 
na primer palice za golf. 
- Nezreli sadeži in lubje so se uporabljali za zdravljenje mrzlice, driske in krvavitev. 
 
Plodovi se uporabljajo v pudingih, piškotih, tortah in kremah. Prav tako pa so bila v 
preteklosti zanimiva pražena in zmleta semena kot nadomestek za kavo (Halls, 1990). 
Cvetovi so pomembni v proizvodnji medu, saj iz njih pridelujejo nektar za čebele (Halls, 
1990). Listi in vejice so hrana mnogih godalcev, jelenov, medvedov, lisic in različnih 
divjih ptic (Halls, 1990). V preglednici 2 vidimo, da ima virginijski ebenovec nekoliko 
drugačno hranilno sestavo od kakija. Vsebuje namreč manj vode, veliko ogljikovih 
hidratov, predvsem pa veliko vitamina C. Bogat je s kalijem, fosforjem in kalcijem.  
 
Preglednica 2 Hranilna vrednost; Diospyros virginiana (Food …, 2017c) 
parametri vsebnost, svež  
(100 g) 
delež priporočenega dnevnega vnosa, 
svež  
kalorije (kcal) 127  6 % 
voda 64,4 g - 
skupaj maščobe 0,4 1 % 
ogljikovi hidrati 33,5 g 11 % 
beljakovine 0,8 g 2 % 
vitamini 
- vitamin A 
























5.3 DIOSPYROS LOTUS 
 
Plodove lahko uživamo surove ali predelane (sušene).  Ko so na točki največje zrelosti oz. 
so že skoraj prezreli, imajo zelo bogat okus. Pred tem so neužitni zaradi trpkega okusa 
(Usher, 1974 in Facciola, 1990).  Pobiramo jih lahko jeseni po zmrzali, takrat so sveže 
užitni, saj doživijo temperaturni šok. Vendar moramo paziti da nam ne zgnijejo, saj so po 
hladnem šoku zelo občutljivi. Veliki so kakor češnje. Ko zorijo so rumene barve, na koncu 
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pa preidejo v modro-črne odtenke (Facciola, 1990). Zelo pogosto se uporablja kot podlaga 
za Diospyros kaki (Facciola, 1990). Pojavlja se pri večini sort, ker uspeva na široki paleti 
različnih tipov tal, daje enakomeren pridelek in enotno velikost dreves, ima močan 
koreninski sistem, dobro sidra drevo, se upira suši in je odporen na druge stresne razmere 
(Crisosto, 2013).   
 
 
5.4 DIOSPYROS MESPILIFORMIS 
 
Plodovi se lahko uporabljajo sveži, sušeni ali predelani v pijačo s pomočjo fermentacije. 
Njihov okus je sladek, podobno kot pri kakiju. (Mutshinyalo, 2007). Mlade vejice so 
včasih uporabljali kot zobne ščetke. Ker je les dreves zelo trajen, iz njega izdelujejo 
kanuje. Užitne so tudi korenine drevesa, saj iz telesa odganjajo zajedavce. Afričani imajo 
od drevesa tudi sekundarne koristi, saj uživajo termite, ki se hranijo s sokovi in koreninami 
rastline. Zanje verjamejo, da imajo antibiotične lastnosti.  Drevo se uporablja tudi za senco 
in je zelo dobra vetrna pregrada (Mutshinyalo, 2007). Ponekod na afriški celini je drevo 
zaščiteno in ga je zato prepovedano sekati. V ekosistemu ima namreč ključno vlogo v 
celotnem prehranjevalnem spletu. S plodovi se hranijo različne afriške živali, kot so 
golobi, papige, kljunorožci in opice. Odpadle plodove pojedo antilope, črvi in šakali. Z listi 
pa se hranijo sloni in antilope, prav tako se z njimi prehranjujejo tudi ličinke nekaterih 
metuljev (Mutshinyalo, 2007). 
 
 
5.5 DIOSPYROS OLEIFERA 
 
V vzhodnoazijskih državah se uporablja kot podlaga za Diospyros kaki. Na Kitajskem 
pridelajo tudi nekaj svežega sadja. Največ se ga porabi kot vir tanina v različnih 
industrijskih dejavnostih. Plodovi so na voljo v omejenih količinah in le v določenih 
lokalnih trgovinah (Kaplankiran in sod., 2012). 
 
 
5.6 DIOSPYROS NIGRA 
 
Mortonova (2013) ugotavlja, da so nekateri pisci preveč kritični do te rastline, ravno zaradi 
njenih črnih plodov. Ti namreč na prvi pogled niso videti okusni, vendar pa jih na Filipinih 
postrežejo z mlekom ali pomarančnim sokom. Meso pomešano s sokom limone ali limete 
pa uporabljajo za nadeve pit ali iz nje izdelujejo sladoled. Mehičani pretlačeno meso dajo 
na cedilo, da iz nje priteče tekočina, katero premešajo s pomarančnim sokom ali žganjem 
in postrežejo z ali brez stepene sladke smetane. Sadeži dozorijo po 10 dneh skladiščenja na 
sobni temperaturi. Ko so dobro zreli so zelo mehki (Morton, 2013). Znano je, da je ta sadež 
zelo bogat z vitaminom C, saj vsebuje dvakrat večjo količino, kot pomaranča. Je dober vir 
kalcija, fosforja in železa (Morton, 2013). 
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Preglednica 3: Hranilne vrednosti; Diospyros nigra (Morton, 2013) 
parametri vsebnost delež priporočenega 
dnevnega vnosa 
voda 82 g - 
maščobe 0,5 g 2 % 
ogljikovi hidrati 14 g 9,5 % 
beljakovine 0,7 g 1 % 
vitamini 



















5.7 DIOSPYROS BLANCOI 
 
Kožica je neprijetnega vonja in zelo trda ter se tesno drži mesa, tudi ko je plod že zrel, zato 
ga je potrebno olupiti preden ga postrežemo in ga še nekaj ur hraniti v hladilniku, da 
neprijeten vonj kožice izhlapi. Nekateri režejo meso na četrtine in jih jedo kot desert ali pa 
jih dodajajo v najrazličnejše sadne solate. Če ga polijemo s sirupom, postane trdo in 
vlaknasto. Plod lahko uporabljamo tudi kot slano jed, ki jo ocvremo na maslu, da je okusen 
in hrustljav kakor zelenjava. Lahko ga serviramo tudi s šunko, klobaso ali drugim 
začinjenim mesom. Diospyros Blancoi dobro služi tudi kot podlaga kakiju (Morton, 2013). 
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Rastline iz rodu Diospyros so si po vegetativnih lastnostih precej podobne. Njihovi 
plodovi, pa so si od vrste do vrste različni po velikosti in barvi. Prav tako je uporabnost 
plodov, čas dozorevanja in obiranja podobna. 
 
Več razlik je med zahtevami rastlin glede na rastišče in klimatske razmere. Zato se vsaka 
vrsta nahaja zgolj na eni ali največ dveh celinah. Največ vrst se nahaja v Aziji, nekaj v 
Afriki in v Severni Ameriki. Iz območij s podobnimi pedoklimatskimi zahtevami pa 
imamo v Evropi samo eno sadno vrsto. To je Diospyros kaki.  
 
Kaki je izmed vseh vrst iz rodu ebenovec najbolj poznan in razširjen. O njem je raziskanih 
že zelo veliko stvari. Plodovi in njihova sestava lahko v vsakdanjem življenju igra 
pomembno vlogo v prehrani, saj na naš organizem vpliva zelo pozitivno. Poleg tega da ga 
lahko uporabljamo na zelo različne načine je tudi njegova prehrambna vrednost zelo 
pestra, saj vsebuje veliko pomembnih antioksidativnih spojin in mineralov, ki so v človeški 
prehrani esencialne. 
 
Zanimivo bi bilo pri nas preizkusiti možnost gojenja vrst Diospyros lotus in Diospyros 
virginiana, saj po svojih pedoklimatiskih zahtevah ustrezata mediteransekem podnebju, ki 
ga imamo na Primorskem. Plodovi obeh vrst so namreč široko uporabni in bi lahko 
popestrili ponudbo sadja.  
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